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1時間未満 1～2時間 2～4時間 4～6時間 6～8時間 8～10時間 10～12時間 12時間以上
 
 





























































































































































































































































































































割合を図11，OS 別の GPS の設定状況を図12に示






































































































































































































付録 1 アンケート項目 
1. 現在スマートフォンを使用していますか。 
ア 使用している      イ 使用していない（2の質問を回答後、43 の質問へ） 
2. 今後も（は）スマートフォンを使用したいと思いますか。 
ア 思う      イ 思わない      ウ どちらともいえない 
3. 現在使用している OS は何ですか。 
ア iOS（iPhone）      イ Android      ウ その他（   ） 
4. どの携帯電話会社を利用していますか。 
ア docomo      イ au      ウ softbank      エ その他（   ） 
5. 自宅でスマートフォンを使用するとき、回線は何を利用していますか。 
ア 3G      イ Wi-Fi      ウ その他（   ） 
6. スマートフォンはパソコンと同期をして利用していますか。 
ア はい      イ いいえ      ウ 分からない 
7. クラウドを利用していますか。 
ア はい      イいいえ      ウ 分からない 
8. 一日どれくらいの時間スマートフォンを使用しますか。 
ア 1 時間未満      イ 1～2 時間      ウ 2～4 時間      エ 4～6 時間      オ 6～8 時間 
カ 8～10 時間      キ 10～12 時間     ク 12 時間以上 
9. 主に何の機能を使用していますか。（複数回答可） 
ア 通話      イ メール      ウ インターネット      エ カメラ      オ LINE 
カ Twitter     キ Facebook     ク その他（   ） 
10. SNS（Twitter や Facebook、LINE など）を利用していますか。 
ア はい      イ いいえ（15 の質問へ） 
11. （10 で「はい」と答えた方）SNS は主にどのツールで利用しますか。 
ア パソコン      イ スマートフォン      ウ 携帯電話      エ その他（   ） 
12. （10 で「はい」と答えた方）SNS（Twitter や Facebook、LINE など）にはどのような情報をのせていますか。（複数回答可） 
ア 名前      イ 顔写真      ウ 電話番号      エ メールアドレス      オ 住所 
カ 学校名     キ アルバイト先   ク その他（   ） 
13. （10 で「はい」と答えた方）SNS を通じての嫌がらせ・迷惑行為などにあったことがありますか。 
ア はい      イ いいえ（15 の質問へ） 
14. （13 で「はい」と答えた方）内容・原因・対処について差し支えない範囲で教えてください。 
15. スマートフォンのウイルス感染について知っていますか。 
ア はい      イ いいえ（19 の質問へ） 
16. （15 で「はい」と答えた方）どんなことを知っていますか。 
17. スマートフォンのウイルスに感染したことはありますか。 
ア はい      イ いいえ      ウ 分からない 
18. （17 で「はい」と答えた方）どのような状況でいつ気付いたか・対処について差し支えない範囲で教えてください。 
19. スマートフォンの OS は最新のものにしていますか。 
ア はい      イ いいえ      ウ 分からない 
20. （19 の質問）その理由は何ですか。 
21. スマートフォンにウイルス対策ソフトをインストールしていますか。 
ア はい      イ いいえ      ウ 分からない 
22. （21 の質問）その理由は何ですか。 
23. アプリをインストールする際に、配信元や利用条件などをよく確認していますか。 
ア はい      イ いいえ      ウ アプリによっては確認している 
24. （23 の質問）その理由は何ですか。 
25. よく使用するアプリは何ですか。（複数回答可） 
26. （25 の質問）そのアプリの良い点・悪い点はどこですか。25 の質問で複数回答された方は、それぞれのアプリについてお答えください。 
27. （25 の質問）そのアプリを使用している理由は何ですか。25 の質問で複数回答された方は、それぞれのアプリについてお答えください。 
28. 他人が操作できないようにパスワードによるロックをかけていますか。 
ア はい      イ いいえ 
29. （28 の質問）その理由は何ですか。 
30. 19～28 の質問内容以外に、セキュリティ対策として注意していることはありますか。 
ア はい      イ いいえ（32 の質問へ） 
31. （30 で「はい」と答えた方）どのようなことを注意していますか。 
32. スマートフォンの GPS（位置情報）機能について知っていますか。 
ア 知っている      イ 知らない 
33. スマートフォンの GPS（位置情報）機能の設定はどうしていますか。 
ア オンにしている      イ オフにしている      ウ 必要に応じて変更している 
エ 分からない（37 の質問へ） 
34. （33 で「オンにしている」「オフにしている」「必要に応じて変更している」と答えた方）その理由は何ですか。 
35. （33 で「オンにしている」「必要に応じて変更している」と答えた方）スマートフォンで写真を撮る際に、GPS（位置情報）機能はどうしていますか。 
ア オンにしている      イ オフにしている      ウ 必要に応じて変更している      エ 分からない（37 の質問へ） 




ア はい      イ いいえ（41 の質問へ）      ウ 分からない（41 の質問へ） 




ア はい（44 の質問へ）      イ いいえ 
44. （43 で「はい」と答えた方）パソコンの OS はどれですか。 



























































10～12 時間 8 3.6%



























































はい 77 34.5% 
いいえ 20 9.0% 
分からない 117 52.5% 
未回答 9 4.0% 










はい 66 29.6% 
いいえ 49 22.0% 
アプリによっては確認している 99 44.4% 
未回答 9 4.0% 






























オンにしている 16 7.2% 
オフにしている 65 29.1% 
必要に応じて変更している 65 29.1% 
分からない 53 23.8% 
未回答 24 10.8% 




オンにしている 9 11.1% 
オフにしている 40 49.4% 
必要に応じて変更している 3 3.7% 
分からない 24 29.6% 
未回答 5 6.2% 














44. （43で「はい」と答えた方）パソコンの OSはどれですか。 
Windows 194 84.3%
Mac 2 0.9%
その他 7 3.0%
未回答 27 11.7%
計 230 100.0%
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